














































C1: 子音調音位置の前端 (c1x, c1y)
C2:子音調音位置の後端 (c2x, c2y)
V1: 舌尖の位置 (v1x, v1y)
V2: 舌輪郭の最高点 (v2x, v2y)










































NINJAL Open house 2018
４．結論
発話末の撥音は、直前母音の位置から舌をやや後方に上昇させて
口蓋と接触させた鼻音として発音されている。直後が子音の場合
とは調音位置の決め方が異なっている。今後は両者を統一的に説
明する原理を見出したい
